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1 Cet important recueil, organisé par J.-Y. Paraïso, enseignant à l'Université de Perpignan, a
pour centre un document de 1946, publié par une intellectuelle catholique allemande, Ida
Fredericke Görres (née Coudenhove-Kalergi),  « Lettre sur l'Église »,  un texte qui tente
d'esquisser une critique du fonctionnement de l'Église du point de vue d'une militante
laïque. Görres met en question l'autoritarisme et le carriérisme du clergé, les tendances à
la médiocrité, l'insensibilité et le triomphalisme. La lettre avait suscité un énorme débat
et toutes les pièces du dossier sont rassemblées dans ce recueil. Les Jésuites allemands lui
avaient  manifesté  de  la  sympathie,  ainsi  que  de  nombreux  simples  croyants  qui  lui
avaient écrit des lettres. Mais les évêques avaient rejeté, comme on pouvait s'y attendre,
ses critiques. Le dernier chapitre du livre offre une analyse des rapports – ou plutôt de
l'absence de rapports – entre Ida Görres et la gauche catholique allemande.
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